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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Kelas / Semester  : XI  IPA/IPS 
Materi Pokok  : Leseverstehen 
Alokasi waktu  : 2 Jam Pelajaran (90 menit) 
Standar Kompetensi : Membaca 
1. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang Kehidupan Keluarga 
 
 
 
 
 
  
 
A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Kompetensi Dasar:  
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai konteks yang 
mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan huruf, ejaan, tanda baca, dan 
struktur yang tepat.  
Indikator : 
1. Menulis kata dengan tepat 
2. Menulis frasa atau kalimat dengan tepat 
3. Menentukan kosakata yang tepat sesuai dengan konteks 
4. Menyusun kata/frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat  
5. Menyusun frasa/kalimat yang tersedia menjadi wacana 
6. Membuat wacana sederhana dengan tanda baca yang tepat 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu: 
1. Menulis kata dengan tepat 
2. Menulis frasa atau kalimat dengan tepat 
3. Menentukan kosakata yang tepat sesuai dengan konteks 
4. Menyusun kata/frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat  
5. Menyusun frasa/kalimat yang tersedia menjadi wacana 
6. Membuat wacana sederhana dengan tanda baca yang tepat 
 
 
1. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Familien in Deutschland und in Indonesien 
a.Kehidupan Keluarga 
 
 
 
2. KKM: 75 
3. MODEL PEMBELAJARAN/METODE/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Strategi : Cooperative Learning  
2. Metode : Diskusi dan pemberian tugas 
 
 
 
 
 
 
Nilai kebangsaan : ▪ Mandiri 
     ▪ Kreatif 
     ▪ Rasa ingin tahu 
     ▪ Tanggung jawab 
4. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Pertemuan Kegiatan Langkah-langkah Perkiraan 
Waktu 
Pertama Kegiatan 
Awal 
Pendahuluan 
 Salam dan presensi 
 Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang 
akan disampaikan   
 Guru bertanya kepada siswa, misal: Hast du Schwester? 
Hast du Geschwister? Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
10 menit 
 Kegiatan 
Inti 
Eksplorasi 
 Siswa diminta menceritakan tentang kehidupan 
keluarganya 
 Siswa diminta membaca teks bacaan tentang kehidupan 
keluarga di Jerman dan Indonesia 
Elaborasi 
 Siswa diminta untuk mengidentifikasi teks bacaan  
 Siswa diminta mengisi kolom soal berdasarkan teks 
bacaan 
 Siswa diminta mengemukakan hasil amatannya dan 
mendiskusikan bersama-sama. 
 Sswa diminta menceritakan dalam bentuk tulisan 
berdasarkan tabel 
Konfirmasi 
 Bersama-sama menyimpulkan apa yang baru saja 
dipelajari. 
 Memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 
menjawabnya. 
 
60 menit 
 Kegiatan 
Akhir 
 Siswa diminta menuliskan jawaban surat seorang 
teman yang tinggal di Jerman sebagai tugas rumah 
 Siswa diminta mengerjakan soal quis sebagai akhir 
pembelajaran 
. 
 
20 menit  
 
5. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
Sumber:  
 Buku Deutsch ist Einfach XI 
 
6. PENILAIAN 
Jenis Tagihan : Tugas Individu, Kuis 
Teknik  : Lisan, tulis, Performans 
Bentuk Instrumen: Uraian dan PG, R/F 
 
 
 
 
 
Purworejo, 2 Agustus 2016 
 
Mengetahui: 
 
Guru Mata Pelajaran                                                                    Mahasiswa PPL 
 
Entuk Awiyati, S.Pd.                                                                  Susi Septiana 
 
Lampiran Soal 
 
Übung 13 
Name  Alter Wohnort Vater Mutter Geshwister Anzahl der 
Personen 
1. Boris 
Neumann 
16   Hausfrau   
2. Monika  Erfurt    3 
3. Ahmad 
Fatoni 
  Polizei  3  
4. Ida       
 
 
 
Übung 14 
1. Boris ist 16 Jahre alt. Er wohnt in Köln. Sein Vater ist Briefträger. Seine Mutter ist 
Hausfrau. Er hat 2 Geschwister. Seine Familie hat 5 Personen. 
2. Monika______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. Ahmad_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4. Ida__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übung 15 
Paula 17, aus Bonn ist eine Brieffreundin von Rahma und schreibt Rahma über ihre Familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonn, den 14.2.2011 
Liebe Rahma, 
wie geht’s? Ich bin glücklich, ich habe eine Brieffreundin aus Indonesien. Eine Familie ist für 
mich etwas interessantes. Ich möchte wissen etwas die Familie in Indonesien, aber ich erzähle 
erst etwas von meiner Familie. Meine Eltern haben nur ein Kind. Das bin ich. Ich habe keine 
Bruder oder Schwester. Mein Vater und meine Eltern arbeiten von Morgen bis zum Abend. 
Nachmittags bin ich immer allein zu Hause mache meistens etwas: Lesen, Musik hören und 
Hausaufgabe machen. Manchmal bin ich auch traurig. Aber zum Glück, ich habe zu Haus eine 
Katze. Ich mag sie auch so. 
Und wie ist deine Familie ? Schreibt mal bald! 
Viele liebe Grüse ! 
Paula 
_______,den________ 
Liebe Paula  
Ich danke dir für deinen Brief. Ich lese ihn schon. So klein ist deine Familie. In Indonesien 
sind Familien meistens groβ. Meine Familie hat ____Peronen . Das 
sind________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
So ist meine Familie 
Herzliche Grüβe 
_____________ 
 
Soal Quis 
Antworten Sie bitte mit Richtig (R) oder Falsch (F) ! 
Jawablah dengan menggunakan benar atau salah ! 
 
1. Borris ist 13 Jahre alt. 
2. Borris hat zwei Geschwister. 
3. Monika wohnt in Erfurt. 
4. Ahmah Fatoni  komme aus Deutschland. 
5. Der Vater von Fatoni ist Polizist. 
6. Dina hat vier Geschwister.  
Richtig (R) Falsch (F) 
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